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年生-前線勤務適格者 (基幹
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;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緩和施
｡  !"#, 軍需省$
$ $%&'()*要請
受+, 元来女子対,労働
義務導入反対, 届出義務$就労
義務-女子-例外事
例無数存在
(.)
｡ 家計支/女子
-, 届出)就労義務有無00
, 家族生計費全部又一部剥奪
1罰則労働配置23許
)0｡ 456'7, 強制就労89
:女性肉体的・精神的健全性害,虞
, 3消極的)姿勢示
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)
｡
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年;月	日付 ｢戦争遂行上重要)配
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及=翌日付幾-0"9 経済相布告
, "9 経済省指揮下事業所閉鎖
労働力再配置行)1途開0｡ 3
事業所閉鎖措置, 前述届出義務制相俟
, +専門工確保主眼,
｡ 東部戦線戦局悪化伴, 兵員
補充為召集進行,中, 新人工員教
育役割期待専門工)基幹工
迅速)確保行))+>, 労働力
不足?,3-, @AB#C0
強懸念表明1｡ 事業所閉鎖
対象), 主中小零細企業
, 大企業稀｡ 業種, 
+商業$手工業目立-｡ 例/>, 食糧
供給部門	.
年D月半>時点"EEE
事業所閉鎖報告 (肉屋$FG
屋)*)｡ 同年H月末推計, 数,
I"EEE事業所数/至｡ 33
再配置可能)労働力各々

"EE人
(D月半>)."EE人 (H月末推計) 
, ;事業所当<人未満,J
)0
(K)
｡ 0, 事業所閉鎖)*伴1労
働力再配置対象)労働者不満
1現実無視?)L)?
(	)
｡
0L, D月日至, "9 経済相
, 商業, 手工業, 飲食店及=旅館業於+
事業所閉鎖措置終結命M
(E)
｡ 3事業
所閉鎖措置, 遅LH月末日迄終結,
N?
()
, 後O月
日付経済相
布告
()
, 事業所閉鎖全面的打P切
3), Q月末日終了日且-
報告期限｡ 理由, $大
衆不安惹起2R3)?期,
13S
(
)
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O月日付+"T#(宛 報告
(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
>, %&'( ｢総力戦｣ UVFWGX
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週.K時間未満就労時間労働者(通例半
日就労労働者：女子場合, 通例半日就労
労働者過半数占Y｡ 表;参照)
勘案,, 見0+上再配置
<万EEE
人正味	万EEE人 ｢成果｣ 意味
,J, EE万人女子労働者新規
就労2, 少)LEE万人89:人
軍需産業Z移動2目論@A
B#C及=6#''(#$)L失
望1
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｡ 事業所閉鎖暫定的結果(	.

年D月末現在)456'報告
3S>, <万EEE人再配置可能
)労働力1P万.EEE人戦争遂行上
重要)職場Z移動2Y(表[参
照)｡ 更, 同年\月0Q月迄成果,
約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産業部門 閉鎖事業所数
事業所閉鎖再配置
可能労働力
石炭 － －
鉄及!金属 － －
土石  
貴金属 "#$
 "#$
機械製造業 － －
化学＊  ？
精密機械及!光学  
工業製品 
 ？
繊維産業  ？
被服及!類似分野＊＊ －
紙加工業 	 		
皮革  ？
靴製造業組合 
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$%&香水及!化粧品製造業者
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｡
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	
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123欠落 ) ｡
期待万事業所半数 (
万事業所) 未満成果*4｡
経済相, 月	日付通達
(
)
中,
中央官庁地方経済局事業所閉鎖提
案中度々対象事業所示
, 大企業庇印
象生叱責
(
)
, 結局
 !大事態変"#｡
	
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
$%&年中兵役免除解'予備軍
() 経由追加召集('#人員
万人#｡ $%&
年$$月翌年)月迄
間, 兵役免除者数*
万			人&$$
万			人$$*万%			人 (約

％) 減少
｡ 東部戦線 ("+,-./01.
2攻防戦) 発生#人的・物的損害
(
%)
堪大
, 他方, 労働力国防軍次々召集
('軍需産業労働力不足, 3(危機
的#｡
加4, 軍需相 (567.8), 	

(9:;< ) 経済相 ( ) , 国防軍
(：長官=><) 錯綜#管轄領
域 (縄張) ?権限関@混乱, 効率的
人員配置?戦争遂行上有意義軍需生産政策
推進障害#｡ A1.頂点
@BC,党政権, D'政治的
一党独裁体制#故巷間合理的官
僚的計画経済体制運営#如E
F.GH'I, 実態多
数 (？) 有力者#I (A1., J./
0, JK<,, L.8M, 567.8等々)
固有支配領域分立#一種複合的・
重畳的組織, D'諸組織上
A1.君臨@4形#
(	)
｡
N3+, 陸軍総司令官兼OA1.
夢, 7<5P湾到達, QF<8
/=軍団合流, 2窺44壮大
 (4R2S国力直視
荒唐無稽) #, ｢総力
戦｣
($)
人的資源総動員効率的軍需生産
R戦抜TU 自体DD無理
# 明｡

悪化@東部戦線戦局打開図V
# ｢城塞｣ 作戦, 2S軍善戦#
W月X日開始('#攻撃Y・M
56-主張#時期RZ[月
遅'##上, 作戦詳細事前
\連側察知('#為, 地雷&	万個,
対戦車砲]			門^巧妙配置#\連軍
縦深陣地D後方控H#装甲予備兵力
堅陣進撃阻3', <,北部戦線
最初Z日間$	_Q程度前進引E換
H大損害 (NRD兵員Z万*			人, 戦車及
`突撃砲
		輌, 航空機
		機^) 蒙,
<,南部戦線最初日間同様
大損害 (NRD兵員a万$			人, 戦車及`突
撃砲
	輌^) 蒙, 攻勢頓挫#
#｡ W月$
日史上空前大戦車戦
3OU有名bQcQ=付近戦闘
行"', 2S軍更兵員a万人, 戦車
及`突撃砲		輌損害出@至#｡ 翌
日-/85C/8島連合軍上陸作
戦敢行報接, A1.Y・M
56-作戦続行論斥+, 作戦中止
命#｡   , 2S軍戦力消耗,
以後東部戦線防戦一方追込3'T
U #｡ 他方, 英米空軍R2
S本土戦略爆撃日増苛烈
, 2S本国於+軍需生産拠点着
実活動阻害('TU #｡
 間567.8, A1.個
人的信頼拠所着々地歩固d,
権限拡大TU, 彼2S戦時経済,
"+軍需生産辣腕発揮, 生産e.
達#時, 戦局4最早挽回不可能
段階迎H3##｡ 結
$%&年2S勤労動員政策
－]－
局, 就労労働力水準, 	
－
年年間通横這推移(表
参照), 外国人 (捕虜人)強
制労働拡大組織効率化	
年 ｢成
果｣ 言 !｡ 前述如",
#$%&頂点有力者'寄(合)
世帯*+,党政権, 様々利害
思惑錯綜-(, 往々.合理的意
思決定阻害/01, #$%&側近
達!'2&345, %4&,及6789
:人. ;構成/0｢三者会議 (
¨	
)｣#$%&<情報流
0=5$>&9, 偏;情勢判断.?
@&,目立;"A｡
北 星 論 集(経) 第B巻 第C号 (通巻第D号)
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 !"#$
注：
＊ 括弧内数字将校数示｡
＊＊｢減耗｣､ 全損並6.日以内.修理不能車輌指｡
＊＊＊括弧内鹵獲車輌台数示
＊＊＊＊軍範囲内補償可能損害.基F"一時減損含GH｡
出所：()E
 	
!"#	
		
D$	
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K. 人的損害＊ 戦死者 負傷者 行方不明者 合計 罹病者数
陸軍全体 BBJL
 JJL LIDJ
 	J
LDD JJD
MJI
N MBDDB
N M	N MDD	BDN M
E	N
!'東部戦線 (O9PQ&方面軍含R) BBLLL
 I
EL	E L

	 	IDEE IJI

MJEN MBDBEN MJ	
N MDBJLN MJIBN
C. 馬匹損害 死亡 病気"負傷
陸軍全体 BEJL DJ
EI
!'東部戦線S%TU%5方面軍含R) BL
J	 DB
DL
:. 東部戦線.於V車輪消耗補充 消耗＊＊ 補充＊＊＊ 不足数
WX装甲車輌
Ⅰ－Ⅳ号戦車 DD	
 IDB B
I
突撃砲 	ID 	I 	L
装甲索引車 DLI I BJ
Y他装甲車輌 
L 	
D EDI
ZX非装甲車輌
索引車 DII LDM	JN DB		
$%T[ LD	
 	IE	LML	
N DELDD
乗用車 DLLIB LIJMJ
N D		

\&$] L	EL D
	MEDN JI
^. 火砲損失＊＊＊＊
小銃 IEJJD 高射砲 DD
機関銃 DDI 自走砲 DLI
対戦車%_9 BI
	 野戦榴弾砲 BD
対戦車砲 LB
 Y他火砲 B	BJ
迫撃砲 IBED
. 東部戦線.於V歯獲兵器
WX捕虜 DE	DDJM	LLDN
ZX戦利品
小銃 BDJDI 航空機 	B
対戦車%_9 DDIB 戦 車 	L
擲弾筒 BL
 燃 料S`DX 	EIL
大砲 LIL 馬 匹 	E
L

S対戦車砲及6高射砲含R全種類X BIJ	 小麦粉SaX J
BJE
食 肉SaX ELJL
% &'()*+,-./0123)45678945$
出所：%
!&$BDL
年 月 日 総労働力S千人)
!'外国人労働力
(千人)
人労働力(男子＋女子)
(千人)
!'人女子労働力
(千人)
比率SbX
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 (本郷健 訳), 『失
勝利』 (下), 中央公論新社, 	年, 	頁｡
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年夏以降
党員, 政権誕生後月日
下 宣伝省次官!"#, 年月
$%後継者!&'経済相兼戦時
経済総監(就任, 翌年)*国立銀行総
裁+兼任｡ &,&反面, 年以降党
指導部(於-.彼発言力/僅,"+!"0
｡ 彼/, 国防閣僚会議12 3#,
年4月以降/中央計画会議12 
+305, 年(".!経済省
+ 30戦時経済(関6.重要権限7
89(移譲&, :存在5有名無実化&｡
戦後;<軍事法廷 , 強制労働及
=強制収容所送#!"0>?@人,A
(B.財産 (現金､金, 宝石"C) 収奪(加
担&!DE戦争犯罪廉 起訴F, 終身
刑判決7受-｡ 年G?H刑務
所,A病気7理由(釈放F, 
年I月
日没&(

(#

()
)*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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&L/, 山田高生､ 『)*社会政学史研究―
M<失脚後労働者参加政学―』, 千
倉書房 年, 第章"C7参照FD｡
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 	年月	日現在東部戦線)*陸軍部
隊人的・物的損害 (独O戦開戦後累計)
!内訳/表P如L 30｡
Q, 東部戦線)*兵力増減 (
年	月―年月) 7月毎(見.!､ 図N
如L(".｡ 他方, 同RL東部戦線(展
年)*勤労動員政策
－
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開軍部隊弾薬消費量推移 (
	－	
年) 図如｡
 政権内部事情活写史料
, 先参照､何言
 !出獄後"公刊回顧録 (
	



	
# 邦訳：品田豊治
訳, 『第三帝国神殿" $%&軍需相
証言』, 中公文庫版(上・下), 中央公論新社
'((年))*｡
 	
年月+日,-.&-./0&1
宮殿演説行2, 広一般国民"対
｢総力戦｣ ｣訴3｡ 4演説, ｢同時",
間接的", 国内予備力断固動員
2*我々[ 等―筆者注―]主張
認56*72一部指導層"向8
｡ 実4)彼狙2, 9－
&:;他全優柔不断7人間, 世論
圧力下"置4*｣
2*｡ ;, 4演説後, 大方世論賛
成得行動 (豪華7<&0:贅沢7娯
楽施設閉鎖7=) !続8>? (
 , 前掲書, (下) +－'(頁)｡
本稿､ '(((年度北星学園大学特別研究費"6@
研究一部@｡
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